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Toleransi  beragama  merupakan sikap saling menghargai, menghormati, 
dan bekerja sama antar semua civitas dalam kehidupan sehari-sehari  dalam 
rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan di  lingkungan SMPN 1 Tewah. 
Dalam menerapkan budaya toleransi beragama di sekolah perlu ada kebijakan 
berupa dukungan  dari kepala sekolah  dan peran guru  pendidikan agama islam.   
Dengan demikian  penelitian ini bertujuan  menganalisis  implementasi budaya  
toleransi beragama  melalui pembelajaran  pendidikan agama Islam berbasis 
multikultural di Sekolah Menengah Pertama 1 Tewah.   
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif deskriptif.  
Objek Penelitian  adalah Implementasi Budaya  Toleransi  Beragama Melalui 
Pendidikan  Agama Islam      Berbasis     Multikultural di Sekolah Menengah 
Pertama  Negeri  1 Tewah.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik  observasi,  
wawancara, dokumentasi. Adapun informan  dalam penelitian ini  terdiri dari  
kepala sekolah, wakil kepala sekolah,  guru-guru  agama dan peserta didik. 
Berdasarkan data  yang diperoleh dapat disimpulkan  sebagai berikut ;  (1) 
Implementasi Toleransi Beragama  melalui Pendidikan Agama Islam Berbasis 
Multikultural di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tewah, telah di terapkan 
dengan menjunjung tinggi  nilai-nilai saling  menghargai, saling menghormati dan 
saling kerjasama demi mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan antar umat 
beragama di lingkungan sekolah.   Penanaman  dan penerapan toleransi  beragama  
kepada peserta didik  merupakan peran guru melalui proses pembelajaran 
pendidikan agama islam. (2) Kebijakan Implementasi  Budaya Toleransi 
Beragama melalui Pembelajaran PAI  berbasis Multikultural di Sekolah  
Menengah Pertama Negeri 1 Tewah adalah kebijakan dari kepala sekolah berupa 
dukungan dan motivasi dalam setiap kegiatan keagamaan yang di selenggarakan 
di  sekolah.   Dukungan   dan motivasi  kepala sekolah  juga menyediakan 
berbagai  sarana dan prasarana  pendukung  kegiatan  keagamaan seperti ruangan, 
guru-guru agama dan buku pelajaran agama yang dianut peserta didik di 
lingkungan SMPN 1 Tewah.  
 
Kata Kunci   : Implementasi. Toleransi, PAI berbasis Multikultural 
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ABSTRACT   
 
 Religious tolerance is an attitude of mutual respect, respect, and 
cooperation among all civitas in everyday life in order to realize unity and unity in 
the environment SMPN 1 Tewah. In implementing a culture of religious tolerance 
in schools there needs to be a policy of support from the principal and the role of 
Islamic religious education teachers. Thus, this study aims to analyze the 
implementation of religious tolerance culture through the learning of Islamic 
education based on multicultural in 1 Tewah Junior High School. 
The method used in this research is qualitative descriptive. Research 
Object is the Implementation of Cultural Religious Tolerance through Islamic-
Based Multicultural Education at Junior High School Negeri 1 Tewah. Data 
collection is done by observation, interview, and documentation. The informants 
in this study consist of principals, vice principals, religious teachers and learners. 
Based on the data obtained can be summarized as follows; (1) 
Implementation of Religious Tolerance through Multicultural Education Based on 
Multicultural Education at Junior High School 1 Tewah, has been applied by 
upholding values of mutual respect, mutual respect and mutual cooperation in 
order to realize a sense of unity and unity among religious communities in the 
school environment. The planting and application of religious tolerance to learners 
is the role of teachers through the process of learning Islamic religious education. 
(2) Policy on Cultural Implementation of Religious Tolerance through 
Multicultural-Based PAI Learning at State Junior High School 1 Tewah is the 
policy of the principal in the form of support and motivation in every religious 
activity held in school. Support and motivation of the principal also provides 
various facilities and infrastructure supporting religious activities such as rooms, 
religious teachers and religious textbooks adhered to learners in the environment 
SMPN 1 Tewah. 
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   
     
     
    
    
     
       
( Al-Qashash [28] : 77) 
Artinya  : 
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan)    duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan.” 
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Pedoman   Transliterasi    Arab   Latin    yang   merupakan   
hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 
0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 




ﺏ Ba B Be 
ﺖ Ta T Te 
ﺚ S|a S|
 
Es (dengan titik 
diatas) 
ﺝ Jim J Je 
ﺡ H{a H{
 
Ha (dengan titik 
diatas 
ﺥ Kha Kh Ka dan ha 
ﺪ Dal D De 
ﺬ Z|al Z|
 
Zet (dengan titik 
diatas) 
ﺮ Ra R Er 
ﺯ Z Zet Zai 
ﺲ Sin S Es 
ﺵ Syin Sy Es dan ye 
ﺺ S{ad S{
 







































































































a ﺀ Hamzah 
 













Hamzah (ء)  yang terletak  di  awal  kata  mengikuti  vokalnya 
tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak  di tengah atau di 
akhir, maka  ditulis dengan tanda (’). 
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2.  Konsonan rangkap 
     Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, di tulis rangkap.  
Contoh  : ﺔﻴﺪﻤﺤﺍ     ditulis Ahmadiyah 
3.  Ta’ Marbutah di akhir kata 
a.  Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang 
sudah 
     terserap  menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan 
sebagainya.  
    Contoh  :   ﺔﻋﺎﻤﺠ    di tulis jama~’ah 
b. Bila dihidupkan di tulis t 
    Contoh  : ﺀﺎﻴﻟﻮﻵﺍﺔﻤﺍﺮﻜ    di tulis karamatul –auliya’ 
4.  Vokal Pendek 
     Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u 
5. Vokal Panjang 
A panjang di tulis a, i panjang i, dan u panjang ditulis u, masing-
masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.  
6.  Vokal Rangkap 
Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan 
dengan    aposstrop (‘).  
Contoh     : أأﻢﺘﻨ  ditulis a’antum 
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                 ﺚﻨﺆﻤ    ditulis mu’annas 
7.  Kata sandang Alif + Lam  
     a. Bila diikuti huruf qamariyah di tulis al- 
        Contoh  :   ﻦ ﺮﻘﻟﺍأ   ditulis Al-Qur’an 
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf 
syamsiyah  
    yang mengikutinya. 
    Contoh    :     ﺔﻌﻴﺸﻟﺍ  ditulis asy-Syi’ah 
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